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·Htqh Ichool Athltft 
Report of Insurance Claims 
One hundred four schcols insured their athle tes under the K.H.S.A.A. Protection Fund in 1946-47. One 
thousand five hundred fifty-two boys were insured for football , one thousand one hundred sixty-two for 
basketball, and sixty-eight for baseball. At the time of the annual meeting, one hundred sixty-eight in-
juries had been reported and one hundred t wenty-seven claims, t:taling $2,299.50, had been paid. 
School Claimant Injury Amount Paid 
Barbourville ................ . Paul Jones .......... .. ...... X-Ray .. . ..... . . .. . .. . . ...... .. . .. $ 5.00 
Barbourville ... . ......... . ... Eugene Spurlock . .. . ... . . ... X-Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
B arbourville . . . . ............ . Eddie Mayhew Jr ...... .. .... X-Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Barbourville .. . ...... . .. ... .. Paul Jones .......... . .. . .. .. Tibia injury and X-Ray .. . . .. .. .. 60.00 
Barret Manua l Trg . . . . .. . .. . Leo Woodard .. ... .. . ...... .. X-Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Barret Manual Trg .. ... .. ... David Crawley ...... . .. .. . .. X-Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Barret Manual Trg . .. .. . . ... Gross Clay Lindsay . . . .... . . . X-Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Barret Manual Trg .. . . ... ... Lowell Bates ..... . . .. . ...... X-Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Barret Manual Trg . ......... David Crawley .... ... . . ..... X-Ray .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . 5.00 
Barret Manual Trg . . .. ... .. . Donald Caton ...... .. ...... X-Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Barret Manual Trg .. . .. . . .. . William Fraley . . ... . . . . . ... . Fractured metatarsus and X-Ray . . . . . . . . . . 5.00 
Barret Manual Trg . ...... ... Dalton Brack .. .............. X-Ray . .. .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . 5.00 
Barret Manual Trg . . . .... . . . J chn Shelton ........... .. . . . Fractured clavicle . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 
Barret Manual Trg. . . . . . . ... Robert Reynolds ... . .. . . . . .. Fractured fibula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.50 
Barret Manual Trg. . . .. . .... Dalton Brack ... .... . . ....... Br: ken nose and X-Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
Barret Manual Trg .. ... .. . . . Donald Caton . ... .. . . ... .. . X-Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Barret Manual Trg .. ... ..... Harold Kellen .. . ... . .. .. . . . . X-Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Barret Manual Trg .......... Jack Crafton .... ............ Broken arm . . . .. . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . 35.00 
Bellevue ... . ... ... .. ... . ... .. Bernie Rechtin Jr ....... .. .. X-Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Bellevue .. . ... ... ... ... ..... . Paul Buchlolz ......... ...... . X-Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Bellevue . ... .. . . . . . .. ... . .... Wilbur Young .. .. . .......... Dislocated shoulder . . . . ... . . . . ... . . : . . . 9.00 
Bellevue .... .. .. ... .......... Ralph Mendell Jr. . .... . . ... Dental injuries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.00 
Bellevue ... ... . .. .......... . . Ed Krogman .. . .. . . .... . ... . X-Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Bloomfield . . .. . . . .... ....... John Greenwell . ... ...... . .. Dislocated knee ... . ....... . ... . .. .. .. , .. . 
Bloomfield . ., ........ . . ...... Milton Graham ..... . ....... Fractured humerus .. . .... .. .... . . . 
Bowling Green .... . ..... .. . . Bobby Preston .. .. . . ....... . . Broken nose .......... . .... . . . ...... . . ... . 
Bowling Green ... . . ... . . .. . . Rogers McGinnis . . . .. . .. . . . . Broken tooth . . . ... ..... . ... . ... . . . 
Bowling Green ... .. . .... ... . Hoyt Hill ... . ...... . ... .... .. Broken teeth ... . . .. . . . . .. .. . . . 
Butler ..... ... ... ..... ..... .. Billy Wilkerson . . . . ..... . .. .. Broken tooth . . . . ..... .. . .. ... . 
Butler ........ . ..... . .. .. .... Othelle Gray ..... . .. . . .. . .. . Fractured hand . ... . .. . ... . ... .. . . . . ...... . 
Catlettsburg .. ... .. . . . .. ... .. Jess Robinson ...... ...... .. X-Ray . . . . . . . . . ... . .... .. . .. . . . . .. . ... .. . 
Catlettsburg . . ... .. .. . .. . . ... James McKenzie ... .... . .. .. Fractured clavicle ........ ... . . . . . . 
Corbin .... .... .. . . .. ......... Monte Goins ............... . Fractured ankle ... .... . ... ....... . . ..... . . 
Corbin . . . .. .... . . .. .... . .. . . . Jack Pennington . . . . . . . ..... X-Ray . . . . . . . . . . . . . . ....... ........ ... .. . 
Cumberland . .......... . . . ... Don Myers ...... . ........... Fractured metacarpal . . . ......... . . 
Cumberland ..... .. .. . .. . .... Ray Hibbard .. . ..... . .. . .. .. Fractured fibula . .. .... .. ... . ... . .. . ....... . 
Cumberland ............ . .. . . Sam Tate ... .. .. . . . . . .. ...... Dislocated shoulder and X-Ray . ... . .... . . . 
Cynthiana 
Cynthiana 
Cynthiana 
Cynthiana 
Cynthiana 
Cynthiana 
. .. .. . ... ..... . .. . Larry Douglas ... ......... .. Fractured kneecap . . . . . .. . . ... . . .... . . 
. . ... .. . . ...... ... David Ammerman . .. . . ..... Fractured ribs and X-Ray ..... ... . ..... . . . 
.. ... . .. .. ........ William Cook ..... . ... . . . .. Fractured ribs and X-Ray .......... . .. .. . . 
. .. .. .. . . . . . .. . . .. Myron Hill .. . .. . . ... ...... ... Fractured rib and X-Ray ... . . .. . ... . .. . .. . 
.. . .... . ..... .... . Gean Varner . . .. . . . ........ Fractured rib and X-Ray . . . . . . 
..... . ...... .. .. . . Joe B. Hall ... . .. . . .. . .. ... .. Fractured ankle .............. . . . .... . .... . 
Danville ..... ......... . .. . ... Dammy Dexter .... . ...... . .. Loss of to: th . . . . . . . . . .... . . . ... . . . . . . . 
Danville ... . ..... . .... . .... . . James Farley .... ... .. . . ..... Loss of to: th . . . . . . . . . .. ... . .. ... . .... . 
Danville ... . . .. .. .. . .. . ..... . Jimmy Tucker ...... .. .... .. Fracture:i skull . .. ... .. . .... . . . ...... . .... . 
Dayton ... .. .. .. .. .. . .. .. .. . . John Fenton . .......... ... . . Broken tooth . . ..... .. ....... . ... .... . . . . . 
Dayton . .... . . . . . ........ . .. . George Schmitt . . . . ..... . . ... Fractured hand .... . ...... . ... . ...... . . ... . 
Dayton . ...... . . . ... .. . ...... Jean Bouchy ... .... . . ....... Fractured fibula .... .. ..... . . ... ... .... .. . 
Eminence .... . . . .. .... . . ... .. Alfred Bruce .... .... . . .. . . .. Broken foot . .. .... . . . . ... .. . .. .. . ........ . 
Fern Creek . . .... .... . .. . .. .. Thomas J. Timmons .. ..... .. Injured kidney ... . ........ . . . ... . . ... .. .. . 
Fordsville ....... . . . .... ... .. Audley Farmer . . ... .. ..... . . Fractured radius and ulna . . . . . . ... . ... .... . 
Fordsville .... ....... ........ Kenneth Lowe .. . . . . . ... . .. . Broken nose .... . ........... . . . .. . . . . .. .. . 
Fordsville .. . . .. . . .. . . .. . .... Kenneth Lowe ... . . . . ... . . . . Fractured rib . ........ . .. . . . . .... . . . .. . . .. . 
Fulton ..... . . . . ...... ... ... . Billy Murphy . .... . . . . .. . . .. . "'ractured tibia ........... . ..... . .... . . .. . . 
Fulton .. . .. . ..... . ....... ... Billy Browning ... . .... . .... . Fractured thumb . ... ... .. .. .......... . ... . 
Fulton ..... . ... .. .. . . . ...... Curtis Craven .... ....... . . .. . Fractured radius ............ . .. .. . ..... .. . 
Fulton ..... . ... .. . . . .. .. .. .. Royce Bynum ..... . . . . . . . ... Fractured radius and ulna ..... . .. . .... . . . 
Highlands ....... . . . . . . ..... . Warren DeJarnette .... . .. . .. X-Ray . .......... . ............. . ........ . . . 
Highlands ..... . . . . . ........ . Benny Mann ... . . . ....... . .. Fractured fibula .... .. . . . . ....... . . .. . ... . 
Highlands .. ... ... . ... . . Ernest Smith . ........ . .... . . Fractured radius .. . . ...... ... .. .. .. . .. ... . 
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Schools' Ratings On Bask:etb·all Officials 
1946-1947 
Many schools failed to file their reports . T i1is has caused a large number of regis.tered 
officials to receive no ratings for the current school year. 
Abney, Bob .............. I 
Ackley, Charles W. 
Acton, Charles F ... 
Adams, Cha rl ie K. 
Aker s, Astor K. 
Adkins, Tom .. 
Allen , H . Edwin 
Allen , Talmage Y .. . . .. . . 
Allensworth, T. M. . . 
Anderson, N. J. 
Ashby, J am es Rober t 
Atnip, C. E . .. 
Ba bb, J. Glenn 
B agian, Edward B. 
Baker, James E. 
Baker, Raymond . .. . . .. . . 
Baker, Wilford B . 
Baldree, James E. 
Barber , Raymond . . ! 
Barlow, J ay R. . ...... . .. 
1 Ba rr , William J. Jr. ... .. . 
Bathiany, R :ch ard E. . . 1 
Bean , Frank D. . ...... . 
Beazley, J ame:; A .... .... . 
Beier sdorfcr, Jim 
Bell , Thomas Pcarc2 . . . .. 
Bell. Wilton E 
Benedict, Steve. Jr. . . 
Bennett. Logan .... . . 
Berry. Armol1 C. 
Besh ear , Ed J r. : : :: : : .. :I 
Betz, Richard I. .. ; 
Bishop, Martin D . . . . . . I 
Black, Amos Ralph 
Blair, William C. . . . . . . . i 
Blewett, Thomas H . I 
Boemker, R obert 
Bolton, Orville Randall . .. j 
Borch elt , W. C. . . . . . 
Bourn, Dick, ... . .. ... j 
Bowers, P a ul P. 
Branam an, William H. Jr. I 
Branham, Frank B. . . . ... I 
Braun, E. F. 
Braun, Rober t 
Bravard, J ames W. 
Brewer , Douglas 
Bridges. Bennie E. 
Bridges. George C. 
Brinkmeyer, Bob . . ..... . 
Broderick . Carroll A ... . .. I 
Brooks, Roy E. ........ ... 1 
Brown. Bryant I 
Brown, James W. . . . J 
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Brow-~n-. ~J~o-e~0~. -.-.-.-. -. -.. -.-.-. -. '- [--'8_-,--.4-,--~4.-,--
Brown, Sam F. 11 2 , I 
Brown , W. A. . ... ! 1 
Bryant, Charles H. 10 G 
Buch anan , Vvilliam H. 16 1 
Bunger, Fred . . . . : : : i 5 
Burch . Clarence 20 5 
B urd , Orville D. . . . . ... · -
1 Burkhar t. Ralph . . 
Burks, Yancey .. 
Burman, J ohn .... . . . . . . ·I 
B ush , James B. ' 
Calhoun, Foster C. . .. 1 
Calvert, Walton . .. ·I 
Campbell, James E ..... . .. 1 
Campbell , W. Robert . [ 
Carneal, James Willi am 
Carrico, Charles M. 
Carroll , J ack I 
Carroll , Willard ..... . ... I 
Cartee, Ralph, Jr. 
Carter, Nathan W. 
Castle, Floyd Jr. 
Ca udill , Delmas 
Center, M . E. . . . 
Chaney . Russell 
Chat tin. Ernest P . 
Chumbler, W. w . 
:::: :::1 
I 
... .. I 
Clark , Buford T. . . . . . . . . I 
Clay, 0 . K. . . .. ... .. . j 
Clegg. James B . . . 
2 
12 
12 
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Clift, Charlie . . . .. . . . 1 22 
Cline, D on : 1 
Colbert , Norman 
Colem a n , L . J . I 
Colston , R ich ard H. . - I 
Colwell , Rober t W . 1 
Combs, Travis . . . . .. 1 
Com bs, W a lter H. . .. I 
Comley, Connie .... . . . . . . 
Conley. George D. 
Connor. Jim .. .. . . 
Cook, E. C ..... . 
Cook , Louis . . . . . 
Coop, P aul . . . . . . . . • ... - I 
Cooper, John W ell ington . 
Cooper , Warren . . . . . .. . f 
Copley. Clyde -1 
Corbett. Edwar d . 1 
Corn ett . Cha lmer B. 
Cover , H a rry E . . . 
Cox. Cliff .. 
Crabb. Van . .. . 
Cra ddock , J . D. , Jr. 
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Ex. 
·craig, John G . ....... ... , 
Craig, Randy . . . . . . . . . . 
Crowe, Delmas F ..... . .. . 
Cundiff, Ray .. . ........ - ~ 
Dalton, Alford P. . .. .. . . 
Dalzell, Edward A. . . . . . I 
Damico, Ernie . . . . .... -I 
Daniels, W. Clifton ..... -I 4 
Daniels, William . . . I 
Davidson, Geo. W . Jr ... . . 
Davis, R a lph E. . . ........ J 1 
DeMoisey , John . . . . . ... ·I 2 
Detherage, William J .... · I 
Dickerson, Dan .... ..... -I 
Dodson, Lawren ce B .. .... 1 
Dorsey, Ralph C ...... . ·1 
Downard, John J. . ... . 
Dromo, John ... ... . .. -I 
Dubia, Christian F. . . . I 
Duncan, Earl S. . .... .. . . 
Duncan, Hickman E. . .. . · I 4 
Duncan , T. S. . . . . . . . . I 
Duning, Ca rl . . . . . . . .. . ·I 9 
Dunlevy, T . M . . . . . . ... ·I 
Durha m , Edward . .. .. ... J 
Eads, Walter ... . -I 
Edens, Ray D ..... . .. . ... ·1 
Edwards, Hubert ...... . 
Ellington, Russell F . .... . -I 5 
Ellis , Charles C. . . . . . . . I 10 
Ellis, Thomas . . . . . . . . . . I 
Enlow, Phil . . . . . . . . . . . - I 
Ernst, Ray C. . . . . . . . . . . I 
Ervin, Byron . . . . ... . ·1 
Estridge, Chester . . . . . . 
Ewing, Roscoe L . . .. . ·I 4 
Farmer , Jack . . I 1 
Fa.wbush, Stanley ... ... . -I 3 
Fields, Follace I 
Fleming, James . ........ ·I 1 
Forsyth e, Robert . . . . . 1 15 
Fritz, Harry G. . .. . . . . -I 8 
Fulton, Elmer D . . .. . . ·I 1 
Furr, Charles C . . . . . . . . I 
Gant, William G. Jr. . . ·I 
Gardner, Howa rd E . .. .. .. 1 
Garrison, Wilmer . . . . -I 
Gay, Leslie C . . .... . . . . . .. 1 
Geselbracht, . Albert ...... 1 
Gibson, William .. . . . .. -I 
Gilmore, W a rren E. . .. -I 
Ginger, Willia m L. , J r. .. 1 
Glass, Thomas Sher wood . ·I 
Goldston, John S. . . . . .. 1 
Gooch, Leona rd .. .... . . - I 
Goranflo, R. E. . .1 
Gore, Randolph . .. . . . . -I 
Gosser , J. B. . . . . . . . -I 
Grandle, Olen R. ....... - I 
Grannan, Paul E. . . . . . . I 
Grant, Marvin L. . ... 1 
Gray, J a m es H. . . . . . . . . I 1 
Green, Tom . . . . . . . . . . -I 31 
Greene, Omar P a ul . ·I 
Greensla it , James W . . . . -I 
Griffin, Charles D . . ..... 1 
Grigsby, Lee W . . . . . -I 
Grissam, William H . . .. . . 1 
Gunkier, 0 . H . . . . . . . 1 
H acker , H enry . ... - I 
Hadden , Newell P. , J r ... . . 1 13 
Haffey, Stan . . . . . ! 
Haines, J ack W . I 
Haines, Willia m H . . .. . . . 
Hall , V. Billy .... . . . ... -I 
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Hall, Charlie .. - I 
Hall, Elvis . . . .......... . 
Hall , Paul R. 
Hall, Pryor . ..... .. . . ... . 
Hall, W a de .. . . . .... . . 
H almess, H . J . 
Hamm, Charles ... ...... . 
Hammers, D en zil 
Hammons, William Earl .. 
H an es, Edward C. 
Harmon, Charles A. 
H a rris, George F .. ... ... . 
Hart, George Jr . . . . 
Hartley, William Elbern .. 
H awkins, Strath er William 
Hays, J a m es 
Hays, William . . ......... . 
Head, Elmo C . 
H einisch , William R ay ... 
Heldman, John Jr. .. 
H ender son, Robert L . . . .. . 
Hendrick, Paul 
H enry, Oliver F ... . .... . 
H en son , Howard .... . ... . 
Hickey, H . H arold 
Hicks, Robert Ewing .... . 
Hines, Cliff . . . . 
Hobbs, Ralph E. 
Hoferer, Louis R. 
Hoferer, Louis R. 
Hofstetter, Joe ... 
Hogg, Bill Herbert ...... . 
Hogg, James Steven 
Holema n , D . Fletcher .. 
Holly, Samuel E . . .. ... . 
Holt, James Elmo ..... . . . 
Holt, Vernon . .. ... . . 
Hona ker , V. Clifford .... . 
Hood, Clayton ........ . 
Horton, P eyton A. 
Hoskins, H erman 
Houchin, William B. 
House, D arrell ..... . 
Howard, Z. R. . . . . . . .... . 
Hudson, J . D ....... . . . .. . 
Hudson , J . P ... .... . . 
Huff, C. W aymon . . . . . 
Hughes, Charles F . 
Hugh es, Willia m 
Hunt, Joseph S . Jr. ..... . 
Hurd, Fred ... .... .. . ... . 
Hurley, H erbert 
Hutchison, Rich a rd P ... . 
Irwin, Charles R. . . .. . .. . 
Isert, Lou is . .. 
Jennings, J ack ... 
Jennings, Rollie .. 
Johns, Charles Wilson . . . 
Johnson, Bernard M .... . 
Johnson, Ernest . . . .. . ... . 
Johnson, Fred . . . . . .. . . . 
Johnson, G erald .... . . .. . 
Johnson, H a rry Jr. . . . .. . 
Johnson , J a mes . . . . . . . . . 
Johnson. James H. . . . . . . 
Jones, Dukie . . . . . . . . . . . . 
Jones, J . C ... ..... . . . .. . 
Jones, K ermit ... . 
Jones, La uren ce W .... ... . 
Jordon, K enneth P ...... . 
J ustice, Fred .. 
K ennedy, Edwa rd J. Jr. 
Kidd, Robert ..... . . 
Killebrew, U al . . . . ..... . 
King, Price J a m es ... . . . . 
King, Roy .. ... . ..... . . . . 
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King, Roy N . ... . . ..... . . ·I 
King, S amuel E. . . . . . . . . ·1 
Kirkpatrick, . Donald . . . . . . 
Kirkwood, Ray .. . . . . .. . ·I 
Ex. 
3 
1 
Good 
I 1 
I 2 
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Kling, Lester E .... . . . .... · I 1 1 17 
Knight, Homer L. . .. .. . ·I 
Knott, James E. . . . . . . . ·I 
Kraesig, Raymond . . . . . . ·I 
Kuhn, Woodrow J . . .. . .. ·I 2 
Kurachek, John .... . . . . . ·I 22 
Lacy, Elsworth .. . . , . .. ·I 
Lamar, Carl F ... .... . . . ·I 
Lamb, C. G .. · · ···· ···· · ·I 
Lancaster, Harry C . .... . j 
Langford, Willard .. . ... . ·I 
Lawrence, Dave . ... . ... .. · I 
Lawson, BurniCe . . . . . . . . 
Layne, Ottis L. . . . ..... . . 
Ledford, William C. . . . .. . 
Lee, Richard 
Lee, Robert ...... . ...... . 
Lee, Robert L. . . .. . . .... . 
Legrand, Leslie 
Lewis, L. L ...... ... . . . . 
Lewis, Thomas A. . . . .. . 
Lincks, W. R . . ..... .. . .. . 
Linker, Joe D . . . .... ... . . . 
Litchfield, Louts . .. ... . . · I 
Litteral, Ova B. . . . .. . . . . · I 
Little, George G . . . ... .... · I 
Long, Harry M ... . .. . ... . 
Longenecker, David M . ... . 
Looney, Dick . . . .. . . .. . . . 
Losey, Homer E. . . . ...... . 
McAninch, E. R. . .... . .. . . 
McCowan, Connell . . .. . . . . 
McCreary, John F ... .... . 
McCuiston, Pat M. . . . . .. . . 
McDaniel, T. C. Jr. . . . . . . 
McDowell, Glen D. . . .... . 
McDowell, Wandon . ... . . 
McFarland, Rollin .... . . . . 
McGhee, Laurence .. . .. . . 
McGown, John S . . . .. . .. . 
McGuffey, Harold .. . . . . . . 
McGuffey, Lloyd . . .. . . .. . 
McGuffey, Roy E. .. . .. .. . 
McHale, Edward J . ... ... . 
McKechnie, Glenn L. . . . . 
McLain, James . .. . .. . .. . 
McMillan,. J .. N . ... . . .... . 
McNabb, Edgar . .. . . .... . . 
Macaulay, Clatyon D . . . . ,. 
Macon, Max .. .. . . . .... . . 
Macy, Tom . ... . ........ . 
Macy, William G. Jr . . . . . 
Maier, Chris L. . . .. . ... . . . 
Majors, Damon . . • . ..... . 
Mason, Harold ... . . -. . ... . 
Mantle, Bourke . ....... . . 
Marsili, Frank .. .... . . . . . 
Martin, David P ... . . . .. . . 
Martin, Lewis G ..... .... . 
Martin, William M ... . .. . 
Mason, Earl Wilson .. .. . . 
Mason, James E ..... .. . . . 
Mastroleo, Anthony R. . . . . 
Mayer, Charles L . . ..... . . 
Mays, George Lee Jr ... .. . 
Mays, Ralph J .. .. . . . . . . . . 
Meade, Foster . . ... . . . . . .. . . 
Meredith, Wilmer H . ... .. . 
Mil bern, Joda . . ...... . . . . . . 
Miller, Bob . .. ...... .. . .. . 
Miller , Ray .. .. . .. . ..... . . 
9 
2 
3 
5 
2 
1 
10 
4 
4 
7 
3 
11 
5 
3 
6 
5 
2 
5 
7 
1 
7 
1 
6 
11 
I 
I 4 
16 
8 
2 
2 I 
a I 
1 
7 
3 
3 
3 
4 
1 
6 
2 
<! 
4 
l 
1 
:i 
5 
l 
12 
<! 
1 
5 
9 
1 
3 
12 
6 
1 
8 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
8 
5 
2 
3 
4 
8 
2 
7 
3 
1 
10 
10 
I 
Fair Poor 
5 
3 
l 
1. 9 
l i 
:i I 
1 
6 
I 
2 
1 l 
1 
l 
l 
3 1 
1 
1 
3 1 
4 3 
2 
1 
1 
2 
3 
17 4 
2 
2 2 
1 
1 
1 
2 1 
l 
1 
1 
1. 
1 
2 4 
1 
2 
2 
2 
3 
1 2 
1 1 
1 
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Ex. Good Fair Poor 
Mills, Ralph H. . .... . . .. ·1 
Miracle, Andrew W ...... . 
6 
Mitchell , Hollis Jr . .. . .... . 
1
' 
Mitchell, James A .... ... . . 
Moeller , Winton L. . .. . .. . 
Moellering, Louis H . . .. . . ·I 
Mohler, Myrvin H ..... . . . . · I 
9 
Monroe, David W .. ... ... ·I 
Moore, Martin Ray .... . · I 
Morris, Landis 0 . . ... . . .. ~~ 
Moses, Marshall . . .. . . ... . 
Moss, Elwood . .. . .... . . .. . 
Moss, Howard A. . .. .. . .. ·I 
Mullins, Ben H . . . .... ... ·I 
Murphy, Mike C. . . ... . . ·I 
Murphy, William J ... ... ·I 
Newnam, Luther Garland 1 
Newton, Reason G. . ... . ·I 
Nimmo, Lo .. . ........ ··· · I 3 
Noel, George E. . . ..... .. . , 
Nolan, Robert Earl .. . .... . 9 
Nord, Edwin M . Jr ..... .. . · I 
Northrup, William Jr .... ·I 
Nunema ker , John . . ..... . , 4 
O 'Brien, Tim . . . . . . . . . . . . . 13 
O 'Daniel, Henry .. . . .. .. . ·I 
Oldham, Charles M . . .. .. ·I 
Osborne, Bill .. . .. . ..... . ·I 
Osborne, Vernon . .. ..... · I 
Owens , Frank J . Jr . .. ... ·I 
Oxley, Lus .. ... .. . . .... . ·I 
Parish, Edwa rd A. . .... . . ·I 
Parker, Clyde W ...... . . . ·I 
P a rker, James D .. . .... . . . , 
Pasch a ll , Joe D .. . .. . . . . . . 
Patterson, G. Rowland ... . 1 
Payne, Patrick M. . ... . .. ·I 
Peden, Sam ... . .. . ... . . . ·I 
Perry, William D . .. . . . .. ·I 
Pfeffer, Charles .... ... . . ·I 
Phelps, Rudy .. .. . . ... . . . 1 
Phillips, Bob .... . . .. .. . . 1 
Phillips, P a ul . . .. . .. . ... ·I 
Philpot, Robert A. . ... ... ·I 
Pickett, Walter ... . . . .. . ·I 
Playforth, R. H . . .. . . . . .. . 1 
Pobst, Jack .. . ... ........ ·I 
Pogue, Wayland . .. . . . . .. · I 
Poppas, Nickolas . . . ... . . . 
Porter, C . A. . .. .. . ... . .. . 
Porter, Webb .. . . .... ... . . 
Potts, Owen M . . .. ...... . . 
Powell , Jules N ..... . .. . . . 
P rewitt, Si ... .. . .... .... . 
Fruit, G . B .. .... .. . .... . . 
Pursifull, Cleophus . ... .. . 
R a mey, Charles W . . . . . . . 
R a nkin, Robert M. . . . . . . . 
R a que, Norbet N . .. . . . ... . 
Ratliff, John R. ... . ... .. . 
Ratterman, Bernard W .. . 
R ay, Edward Hunt Jr . . . . . 
R eagan, Johnny L. . .. .. . 
R edford, Jack ....... . ... . 
Reynolds, Don Roy 
Richardson, Lewis H. 
Roberts, John G. Jr ... .. : . 
Robertson, Everett ... . . . . 
Rocke, James M . . . . . .. . . 
Rominger, Donald .. .. . . . . 
Rose, Andy ...... . . ... . . . 
Rouse, Clyde L. . . ... .. .. . 
Royse, Junie ... . .. . .. . .. . 
Rubarts, Leland G . . . . .. . 
1 
3 
1 
4 
3 
5 
3 
2 
1 
21 
4 
6 
1 
1 
16 
1 
9 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
13 
1 
3 
2 
2 
6 
4 
1 
1 
7 
5 
3 
13 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
6 
7 
1 
2 
2 
(Continued on Page 12) 
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i 
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4 I 
2 I 
I 
I 
1 I 
I 
1 I 
3 I 
1 I 
I 
3 I 
1 I 
I 
2 I 
1 I 
I 
1 I 
1 I 
I 
5 I 
I 
! 
I 
1 I 
I 
1 ! 
~ I 
2 ! 
I 
1 I 
i 
1 i 
2 I 
1 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 I 
I 
I 
I 
3 I 
I 
I 
I 
7 I 
I 
I 
2 I 
I 
2 I 
1 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
: I 
I 
: I 
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MINUTES OF THE ANNUAL MEETING 
The thirtieth annual meeting of the Kentucky 
High School Athletic Association was held at the 
Henry Clay Hotel, Lcuisville, on Thursday afternoon, 
April 17, 1947. 
President Russell E . Bridges called the meeting to 
order a t 2 :45 and asked Secret ary Thea. A. Sanford 
to call the roll of delegates. Fifty-seven delegates 
answered the roll call. · 
President Bridges announced that new officei:.s 
of th e Kentucky Coach es Association had just been 
elected, n amely, Earle J ones, President ; Bob Beams, 
Vice-President; and J . Rice Mduntjoy, Secretary-
Treasurer. · 
Case Thomasson moved, seconded by James Penn-
ington, that the minutes of the 1946 meeting of the 
Association , which h ad been sent previously to .all 
member schools, be approved without being read. The 
motion was carried unanimously. 
The Secretary- treasurer gave the following r eport 
on the activities of th e Association during the 1946 -
1947 school year: · 
"Four hundred eighty-three schools joined the 
Association this year . This is seventeen less than the 
number or schools enrolled last year. One hundred 
seven schools indicated that they played football this · 
year , which is an increase of twenty-four {]Ver the 
number playing last year. Four hundred eighty-
one schools entered district tourn'aments. . 
"Total r eceipts of the sixteen r egional tournamen tS 
amounted to $44,736 .75 after federal tax was deducted. 
Fifty-nine of the si,ity district reports show total 
receipts of $101,048.50 after tax was deducted. · The 
receipts of . both regi·cn al and d,istrict tournaments. 
were by far the largest in the history of the 
Association. · 
"Gross receipts of the state tournament wer.e 
$55,198.00, including federal tax. Profit to the Associ-
ation will be approximately $31,000.00. An itemized 
report of tournament receipts and disbursements will 
appear in the Association magazine. 
"One thousand th1'e.e ·basketball {] fficials and two 
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hundred thirty"nilie football officials registered with 
the K . H. S. A. A. this year . This was a large incre·ase 
in number · over the 1945-46 regist ration. Eight foot- · 
ball rules clinics were held under the direction of 
five out-standing registered officials , and several foot-
ball · officials took the Na tional Federa tion rules ex-
amination f er the higher ra tings. The basketball 
clinics were conducted by Charles Vettiner of Louis-
ville. Seventy officials took the basketball examina-
tion, with . eight being added to the Certificate list 
and twenty-one receiving the ~pproveQ. rating. 
"One hundred four schools insured their athletes 
under the K . H. S. A. A : Protection Fund. One thousc. 
and five hundred fif ty-two boys were · insured for · 
footba ll, one thousand one hundred sixty- two for 
basketball, and sixty-eigh t for baseball. One hundred · 
sixty-eight injuries have been reported. One hundred 
twenty seven claims tota ling $2,299.50 have been paid 
to date. 
"The annual audit will show details of receipts 
and expenditures for all K. H. s. A. A. accounts." 
Charles Davis moved , seconded by Millai·d Tolliver , · 
that the Secretary's repor t be approved and filed . 
The motion was carried unanimously. 
President Bridges declared that next in order of 
business was the considera ti-:n of the proposals relative 
to changes in the Constitution, By-Laws; and Tourna-
ment Rules of the Association. He sta ted that Pro-
posa.J I would be taken up last since it was quite 
lengthy, had to do with importan t changes concerning 
th e Athletic Commissioner set-up, and would prob-
ably call for much discussion. 
A. L. Lassiter m cved, seconded by J ack Dawson, 
that Proposal II, providing that all contestants will 
become ineligible on their twen tieth birthday, be 
adopted. The vote was 31 to 24 for the proposal, and 
President Bridges ruled that the motion. had failed 
to carry by two-thirds vote necessary t.o amend the 
By-Laws. 
Eberly Hammack moved, sec,onded by I. H. Thies-
sen , that Propcsal III, rela tive to princip~ls and 
officials reporting· violations of By-Law XXXV, be 
adopted. The motion was carried unanimously. 
H. B. Gray moved, seconded by Bradford D. 
Mutchler , that Proposal IV, empowering the Presi-
dent of the Association to appcint a commit tee for 
the purpose of recodifying the Constitutiori, By"Laws, 
and Tournament Rules, be adopted. The motion· Was 
carried. · 
C. V. Watson moved, seconded by Turner Elrod·, 
th at Proposal V, providing that each basketball regicn 
in th e state be divided into eight districts, be adopt- · 
ed. The motion failed to carry. 
Eltis Henson moved, seconded by Walter Price, 
t hat J;>ropooal Vl, providing that after t he close . of 
the school year no member scho: 1 shall engage in 
any football or basketball contes t with any other 
school before the opening da te of its first semester, 
be tabled. The motion was carried. 
Proposal VII, providing that By-Law XXXIV be 
deleted in its entirety, was withdrawn by Case Thomas-
sc n who had originally submitted the proposal. 
H. B. Gray moved, seconded by Edgar McNabb, 
that Proposal VIII, providing that games played by 
girls' teams shall be pJayed under NSWA rules be 
adopted. The motion carried unanimously. 
'FOR MAY 
John Heber moved', seconded. by Case. Thomas-
son, that Proposal IX, relative to striking out in By-
Law V "within two weeks after the beginning of the 
next term," be tabled. The mction was carried un-
animously. 
A. L. Lassiter moved, seconded by L. G. Shultz, 
that Proposal X, relative to the Board of Control 
waiving the penalty provided for in Section I of By-
. Law VI, b~ tabled. The motion was carried. 
L. G. Shultz moved , seconded by Mlllard Tolliver, 
that Propcsal XI, providing certain changes in the 
state plan of tournament expenJ?eS, be tabled. The 
motion was carried. 
John Trapp moved, seconded by G. E. Lewis, 
that Proposal XII, relative to losers of the first round 
games in the state tournament playing in a separate 
tournament, be tabled. The motion was carried. 
President Bridges then stated that Proposal I, pro-
: viding for numerous amendments and changes in the 
Association Constitution, By-Laws, and Tournament 
Rules, having to do with setting up · the office of the 
Commissioner of Athletics, was now open for con-
sideraticn . 
Case Thomasson moved, seconded by' Charles 
Davis, that Proposal I be tabled. The motion failed 
to carry. 
President Bridges asked whether or not the 
delegates wished to consider Proposal I by sections 
or in its entirety. 
Walter Price moved, seconded by Eberly Ham-
mack, that Propcsal I be adopted in its entirety. 
The vote on the motion was 34 to 12, and President 
Bridges declared that the motion carried. 
Secretary Theo. A. Sanford asked the permission 
of the delegate assembly to present a proposal of the 
Board of Control relative t o the regional and state 
track meets, and was given this ' permission. The 
proposal was that Section I of the Track Rules and 
Regulations be amended to give ·the Board of Con-
trol the authority to set the dates of the regional and 
state track meets. John Heber m cved, seconded by 
Walter Price, that the Board of Control pr.oposal be 
adopted. The motion was carried. 
The Secretary then stated that the Board of 
Control had previously discussed at length the hold-
ing of a spring sports festival in Louisville or Lexing-
tcn, at which state meets in track, baseball, golf, and 
tennis would be held. He mentioned the advantages 
and disadvantages of each site, and asked the opinion 
of the delegate assembly concerning the site. John 
Heber made a short talk concerning the better facili-
ties for track at, the University of Kentucky, and 
moved, seconded by H. B. Gray, that the state track 
meet be held in Lexington . . The motion was carried. 
President Bridges called attention to the fact that 
only three members ·cf the Board would be hold-
overs on July 1st and that the new plan of organiza-. 
tion to be put into effect on the date called for eight 
members of the Board, thus leaving five places to be 
filled He asked the opinion cf the delegates concerning 
the method of filling these vacancies until the regular 
plan of election could be put into operation next year. 
A. L. Lassiter moved, seconded by L. W. Allen, 
tbat the five vacancies be filled by election by the 
• 
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delegate assembly. The motion faHed to · carry. 
Secretary Theo. A. Sanford suggested that t)1e 
plan of electicn called for in Proposal I be put into 
immediate effect. C. V. Watson moved, seconded 
by Eltis Henson, that the Secretary's plan as ·explain-
ed be adopted by the delegate assembly; that the 
nominations by the Sections involved be made to the 
Secretary ori or before May 1st and that the ballots 
shall be· returned , on or before June 1st. The motion 
was carried. · · ' · 
Henry Chambers asked permission to offer a 
proposal or an amendment concerning Proposal . I, 
relative to the election of the CommisSioner of Ath-
letics by the Board of Control , and was given this 
permission by the delegate assembly. He moved tb.'at 
the Board of Centro! taking office on July 1st, after 
the new members are duly qualified, be .. empowered 
to elect the Commissioner of Athletics. The. motion 
was duly seconded a.nd carried. ·· 
The Secretary then made an announcement' con-
cerning the dinner meeting. There being no: further 
· business, the meeting was adjourned. · 
The dinner meeting of the Association was he1d 
in the Mulberry Room of t he Henry Clay H·ctel . at 
6:00 p. m. , with one hundred thirty delegates, guests, 
and school officials present. Mr. H. R. Giles, Director 
of the Kentucky Division of Recreation, presented 
the program. Mr. Giles spoke briefly on the need 
· of recreation and then showed the film, "Playto,Vn 
U.S.A." 
TENTATIVE DATES FOR SPRING MEETS 
State Gclf Tournament, Fort Knox, May 19-20. Supt. 
VIm. E. Kingsolver, Manager. 
District Baseball Tournaments, May 21-22, sites to 
be announced by secretary. Not all baseball 
regions have so many teams that district tourna-
ments will be necessary. 
Regional Track Meets, May 23, managed by Preston 
Holland , Murray; Archie Riehl, Henderson; Uni-
versity of Louisville·; John Schaar, Bellevue; John 
Heber, Lexington; Ernie Chattin, Ashland. 
State Track Meet, Lexingtcn, June 4. Bernie A. 
Shively, Manager. 
State Tennis Tournament, Bellevue, June 2-3. Roger 
Klein, Manager. 
Regional Baseball Tournaments, period of June 4•7, 
sites to be announced by secretary. · 
State Baseball Tournament, Louisville, June 12 -13. 
Ted Sanford, Manager . 
SPORTS BULLETIN FOR GIRLS 
AND WOMEN 
A. S. Barnes and Co. , 67 West 44th Street, New 
York 18, N. Y., announces that the NSWA is publish-
ing a magazine called SPORTS BULLETIN FOR 
GIRLS AND WOMEN, designed to give information 
and assistance to teachers and students of gitls' 
physical education and athletics. It is published six 
times during the school year and is sold on a subscrip-
tion basis at $1.50. Those interested may write the 
Barn'es Co. \. 
Page Six The KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETE 
Officials' Ratings On Sportsmanship Of K.H.S.A.A. 
Member Schools 
Failure of numerous officials to file their reports has caused many schools to receive no 
rating for the current school year. 
FOOTBALL AND BASKETBALL 1946- 1947 
I  II 
Other School 
I 
- ------ -
I 
Coach Officials Crowd Team I I E G F p I E G F p I E ' G F p E G .F p 
Adairville . . . . . . . . . . . · I 13 I 3 I I 1 12 4 I 1 . 
II 
9 
I 
5 I 2 
I 
I 8 I 4 I 2 I 2 I 
Allen County .. . .. ... . I 12 II I I I ll 
1 ! 10 2 
II 
I 11 I 1 I I I 
Almo . .. . ......... .. . · I 12 2 I I 1 12 2 I I 10 I 3 II I 10 I 3 I I I Alvan Drew ... •. . . .. . 1 8 1. 1 I I 7 1 I II 7 I 2 I 7 I 2 I I 
I 
Alvaton ............. -1 3 l 2 l I 3 2 I I 3 I 2 l I I 2~ I 
2 I 1 I 
Anchorage . . . . .... . . \ 30 I 1 
I II 
1 28 2 I I I 29 ! 2 I 2 I I I Annville Institute . . . . 11 I 1 10 1 I I I 8 
I 
3 I I 6 I 5 I I I I 
Anton . . : .. .. ... ...... , 1 I 1 I I 2 I· I I 2 I I I I 2 I I I I I I ' Artemus : . . ....... .. . 1 I I I I 1 I I 1 I I 1 I I I  ,I Ashland ........... 1 5 I 1 I 1 I I 6 1 I I I 4 I 2 I I 1 II 5 I 2 I .. I I 
Athens ....... . .... I 3 ! I I I 3 I I 2 I 1 I I 
I 3 I I ' ' I I 
Auburn . . . ...... . . · I 3 I 2 I 3 I 1 I 6 3 I I 3 I 6 i 3 I 5 1 I 
Augusta Tilghman . . I 26 I I I I 25 1 I 1 20 
i 
4 ! 2 1 23 I 3 i I 
Augusta ......... .. ... 1 3 II I I II 
3 1, I 2 1 I I 3 I I 
Austin-Tracy ........ . 1 3 1 
II 
1 I 5 1 I I 4 I 2 I I 4 I 2 I Bagdad . ...... .. .. .. . 1 6 I 
I 
I 6 I I 5 I 1 I I 4 I 1 B ald Knob ...... ..... 1 4 I 1 I 4 2 I 
Jl 
4 I 2 I 3 3 I I 
Ballard Co. . . ... ... . 1 7 I I I I 7 I 4 II 
2 I 1' I 6 I 1 Bandana ......... .... 1 3 ! I 3 I I 1 4 1 I I 3 1 I 1 2 I 1 2 I 
Barbourville . . .... . . 1 10 I 2 I 1 12 I Ill I 1 I 1 11 I 1 Ba rdstown .. .. .... ... 1 14 I 3 I I 15 2 I 14 I 3 I 1 15 I 2 
Barlow-Kevil .... ..... 1 2 I 1 I I 2 1 I I 1 I 2 I I 2 I 1 Barrett Manual Trg . . ·1 23 I 2 I 1 23 2 I 1 20 I 5 I I 22 ·3 
Beaver Dam . . . . . . . . . 6 I 1 I I 6 1 I 
I 
4 I 2 I 
1 
I 
5 I 1 1 
Beach Grove ......... I 8 I I I 8 I 5 I 2 4 I 3 1 
Beechwood ........... 1 28 I 3 I I 26 4 I I 25 I 5 
I 
1 25 I 5 I I 
Belfry . ·· ·· ·· ··· · ·' · ·· I 9 I 2 I 10 2 1 I i 8 I 4 I I 7 I 2 2 1 I 
Bell County .......... I 21 I 1 I 23 I 1 23 I I 1 1 21 I 2 1 1 
Bellevue ....... . ..... 1 14 I 3 I I 1:2 5 I 1 12 I 5 I 1 12 I 5 
Benham ...... 1 22 I 1 I 2 1 1 24 2 I 1 13 I 1 I 2 10 I 23 I 2 
Benton ..... . . ....... ·1 4 I 1 I I 4 1 I I 4 I 1 I I 
4 I 1 
Berea . . . . . . . . .. . ... 9 I 10 I 1 I 9 10 I I 6 I 10 I 3 8 I 10 
B erea College ........ I 5 I I I 5 I I 4 I 1 I I 4 I 1 
B erry ................ 1 2 I I I  
2 
\ 
I 2 I I I 1 I 1 
Bethany .............. I 10 I I 
9 1 I 5 I 5 I I 7 I 3 Bethel .. .. . .. ........ 3 I 2 I 5 I 2 I 3 I I 2 I 3 
Besty Layne .... . .... 2 I 1 I I 
2 1 I I 3 I I I 3 I 
Bevier Cleaton .. . . .. 4 I 4 ·I I 3 I 1 I I 3 I 1 Black Star . . . ...... 15 I 1 I 1 14 2 1 11 3 I 1 1 I 13 I 3 
Blaine ........... .... 1 1 I I I 1 I I 1 I I I 1 I 
Blandville . .. ........ . 3 I I 
1 I 3 I I 3 I I I 4 I Bloomfield ........... 20 I 1 21 I I 19 I 1 I 1 18 I 3 
Bourbon County ... . .. 5 I I 1 I 6 I I 6 I I I 6 I 
Bowling Green ....... 20 I i I 
1 20 1 I 1 15 I 4 I 2 I 16 I 5 
Boyd County .... . , . .. 3 I 4 I 4 3 I I 2 I 5 I I 3 I 4 
Bradfordsville .... . ... 6 I 4 I 1 I 5 4 I I 5 I 5 I I 5 I 4 2 1 
Breathitt . .. ··· ··· .. 5 I 2 I 1 I 6 2 I I 5 I 1 I 1 I 4 I 3 1 
Breckinridge County .. 2 I 1 I I 
3 I I I 3 I I 2 I 
Breckinridge Trg. .... 8 I 2 I 1 9 1 1 I I 
9 I 1 I 9 I 1 
Bremen ... . .... . .... 8 I I 1 1 I 8 2 I 4 I 5 I 1 5 I 4 1 
Brewers . . ........ ... 6 I I I 6 I I 5 I 1 I 6 I 
Bridgeport .. . .... . ... 4 I I 1 2 I 1~ 2 1 I I 
2 I 4 I 1 3 
I 
3 1 I 
Bristow ....... .... . 10 I 3 I 1 I 10 I 2 I 1 10 2 1 ! 
Brodhead ...... ······ 7 I 3 I i 7 3 I I 7 I 2 I 7 I 1 1 1 I 
Brooksville .. ······· ·· I 3 I 1 I 5 I I 5 I I I 5 I I Brownsville ..... . . . .. 3 I 2 I 1 1 6 I 2 1 I 4 I 1 I 3 3 I 
Buckeye ..... . ....... . 6 I 1 I I ;} I 2 I I 6 I I 1 I 6 I 1 
Buena Vista . . .. . . . . I 1 I I 1 I I I I 1 I I I 1 I I Buffalo ........ .. . .. . 12 I 2 I 1 I 8 7 j I I 2 11 I 2 I 9 I 4 I 1 1 I I 
Burgin, ...... .. . ...... 9 I 1 I I 9 1 I I I 8 I 2 I I 7 I (t I I 
Burkesville .. . ····· .. 5 I 1 I I 6 I I I 5 I 1 I. I 3 I 2 I 1 Burlington .... . ...... 2 I -1 (.l I I I 2 i 2 I I 
Burnside .. .. ...... . . 3 I I I 3 I I II 
1 I 2 I I 
3 
Bush .. ........ ... .. 7 I I 1 I. 7 1 I I 8 I I 6 1 1 
·.·· .. <-
1.:." • 
4o 
I 
' 
FOR MAY 
E 
I O~her School -~ 
GCoac~ p II E ~ficia~ P I E ~row;.l p 
~~~~~~ (i>r·i~~~t~;; ·: ::: ( ~g--~ 11 1-;J ~ -~~-1 - 17 --~-~---~ 
Calhoun . . . . . . . . . . . . . 6 4 
1 
I I/, 6 4 3
7 
I 7
1
1 I 
Calvert City . .. . .... .. 1 8 
1 
I 
3 
I 
3 1  8
6
1 
1 
Cama r go . . . . . . . . . . I 1 
2 
1
1 
1 
I 1 I 
Ca mp Dick Robinson I 5 1 I 1 5 1
1 
1 1 4 
Campbell County . . . . . 16 3 I 2 I 1 I 14 4 2 
1
1 2 13 6 3 I 
c a mpbellsburg .... .. ·1 2 1
6 
1
1 1
3
0 
2
1 
-~ 
1
1
1
· 1
1 1 Ca mpbellsville . . . . . . . . 10 3 I 
Caneyville . . . . .. . ... . . I 3 I I I 3 I 3 I I 
Cannel City . . . . . . . I 3 41 II,' I 1 141 II 3 r 2 
Carlisle . . . . . . . . . . . . . . 11 3 8 / 5 1 
Carr Creek ... . ... .. . . I 6 I I I 5 
1
6
3 
1 
~ ,
2 
!I " 
Ca rrollton . . . . . . . . . . . . 13 I 1 I 2 I 16 1 
1
1 -
Carter . . . . . . . . .. .. . .. I I 1 \ I 1 
Catlettsburg ... .. . .. . . 1 6 
4
2 1 
1
1 6 3 3 I 4 
Casey County .. . . .. .. 1 6 1 I 4 4 4 4 
Cave City . . . . .. . .. . . . 1 4 3 I 
2 
II 1
1 
7 5 I 2 
Center town . .. .. .. .. ·1 4 4 3 
Cen ter . . . . . . . . . . . . 3 I 3 2 
Cen ter Hill . . . .... . . . 1 6 8 8 
Cent r a l (Clinton ) . . .. I 1 1 1 i 1 1 1 1 
Centra l . . . . . . . . . . . . . 11 1 I I 1 1 10 3 1 9 
Centra l City .. .. .. . . - I 6 2 1 I 7 1 4 
Cen t r a l P a rk . . . ..... . 1 5 1 I 1 5 5 
Ch a ndler 's Cha pel .. . . 1 J.O 2 1 1 10 3 9 
Ch a rleston . . .. . .. .. . . I 5 1 I 1 7 2 
Cla rk County .. . . . .. . 1 5 1 I 5 3 
Cla rkson . . . .... . .. 1 2 2 2 
Clay .. .. . . . . . .. .. .. ·I 7 1 7 5 
Clay County . .. . . . . .. 1 13 1 II 12 3 11 
Clifty . . .. . . . . .. . . .... ! 3 1 3 1 2 
Clinton County . . .. . . ·1 5 2 1 6 1 5 
Clinton ville . . . . . . . . . . 3 1 ) 4 1 3 
College . . . . . ... . .. . . . - I 17 1 15 2 10 
Columbia .... . .. . .. . ·1 8 1 1 7 2 7 
Combs . . . . . . . . . . . . . 8 2 1 7 2 4 
Conner sville . . . . .. . . . . I 3 I 3 2 
Corbin ..... . . . . . . . . . ·1 34 
1
1 36 30 
Cordia . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 8 
.Corinth ... . .. . . . . .... 1 21 1 21 1'7 
Cornishville ... . ..... -I 2 I 2 2 
Corydon . , ... ........ ·1 5 1 I 5
4 
1 3 
Covingt on Cat h olic . . 3 2 1 3 
Covington Latin . . . .. . I 3 1
1 
3
5 
3 
Crab Orch a rd . . ..... . I 5 2 2 5 
Crestwood . . . . . . . . . . . 4 1 4 4 
Crittenden . . . . . . . . . . . 7 1 8 4 
Crofton . . . . . . . . . . . . . . 11 , 10 5 
Cromwell . . . 2 I 2 2 
Cropper . . . . . . . . . . . . . 6 I 6 1 5 
Cul:>a . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ! 2 1 2 
C u b R un . . . . . . . . . . . . 4 I 2 2 2 
Cumberland . . . . . . . . . . 10 2 2 1 12 3 11 
Cunningh a m . . . . . . . . . 1 I 1 
2 
3 
4 
4 
4 
2 
2 
3 
2 
1 
7 
2 
4 
1 
3 
3 
4 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
Cyn t h iana . . . . . . . . . . . 7 I 3 7 1 
Da lton . . . . . . . . . . . . . . . 5 I 5 
D an ville . . . . . . . . . . . . . 17 1 I 17 
D aviess Count y . . . . . . . 16 11 1 I 12 
Dawson .... . . .. .. . . 0 . 4 2 I 4 
D ayton . . . . . . . . . . . . 12 3 1 13 
Deming . . .. .. .. . . . o • • 2 1 I 2 
Dixie H eights . . . . . . . 16 6 1 II 16 
Dixon . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 2 
Drak esbor o . . . 2 2 1 4 
Dundee . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 
D ry Ridge . . . . . . . . . . . 10 1 10 
Dun m or . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
DuPont M a n ua l T rg.. . 34 5 34 
F a rlin g;ton . . . . . . . . . . 15 ::! • 5 
E ast Bernstadt . . . . . . . 6 3 7 
E d dyville . . . . . . . . . . . . 4 4 
Edmon t on . . . . . . . . . . . 5 5 
Elizabe th own . . . . . . . . 23 2 23 
Elkhorn . . . . . . . . . . . . . . 6 4 1 6 
14 
2 
1 
7 
2 
1 
2 
1 
4 
3 
2 
1 
3 2 
4 1 
12 4 
2 21 
2 4 
11 
2 
16 
1 
2 
1 
10 
1 
32 
10 
5 
4 
3 
17 
3 
2 
7 
3 
1 
2 
7 
6 
3 
1 
2 
6 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
I 
i 2 
· 1 I 
2 
2 
1 
1 
2 1 
E 
9 
17 
1 
8 
4 
11 
2 
7 
2 
2 
7 
6 
16 
5 
2 
4 
3 
2 
8 
9 
5 
5 
9 
4 
5 
2 
6 
11 
2 
5 
3 
13 
8 
7 
2 
31 
8 
17 
4 
3 
3 
4 
4 
6 
6 
2 
4 
1 
14 
9 
2 
13 
5 
6 
:4 
2 
16 
1 
3 
1 
10 
1 
32 
11 
4 
3 
5 
20 
5 
P age Seven 
Tea m 
G F P 
:r; II i 
; I 
1 
2 1 
7 1 
1 
1 
2 2 
8 
3 i 
; I 
l I ~ 
1 I 
1 I 
3 1 1 
l I 
1 I 2 
1 I 
2 I 
l I 
1 I 
I 
3 I 
2 I 
1 I 3 
i I 
4 ! 
I 
I 
! ll 1 
20 1 2 
1 I 
~ I 
1 I 2 
~ I 1 
1 I 
6 
7 
5 
5 
4 2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Pa~e Eight The K ENTUCKY HIGH S CHOOL ATHLETE 
I I Other School I I 
I Coach I Officia ls \ Crowd I Team 
I E·co' ---,--G- ,--F-,-----P--;1 E ---,--G-~-F~-p~ E G F P E G F 
Eminen ce . . . . ..... 1 16 I I I 
1
1 l~J· I I I 13- l 3 1
1 
1
1 
l- 14 / - 1 1 
Estill County . . . . . . . . . 5 1 I . 1 I 1 1 I 2 I 3 2 I 2 I 3 2 
Eubank . ... . .. . .. . . .. I 3 I I 1 '1 2 - I I f 1 I 2 ··1 1 / / . 1 I 3 
Evarts .. ....... .... . -I 23 I 
11
\1 
11
1 I 23 
1
1 1 1 23 I 1 , 21 1 2 
Ezel ..... . . .. ... .. . . ·1 1 I I 1 I I 1 I I I I 1 I 
Fairdale . . . . . . . . . . . . 14 I 3 14 3 I I 112 o3 I 3 I 11 I :1 1247 · ~ 32 
Falmouth .. .. .... .. . . I 8 / / 
2
8 · o 
Fancy Farm . . .... . . .. I 2 I 
Farmington . . . .... .. . I 1 I 1 I 2 I 1 I 1 2 1: II lj: 1 c;~1
11 Il  3~ 
2
1
1 
II i 1~ 2~11 I 3
1
§ F erguson ....... .. . . .. I 2 ! i I 2 i 2 ~· .. 
F ern Creek .. . .. . . .. . · 1 22 I 3 
1
1 1 I I 23 3
2
· I 
First Creek . . . . . . . . . . . 7 I 5 I 10 
Flaget . . . . . . . . . . . . . 1 16 5 2 I 17 fi I 1
1 
~ 1 ~ I 6
1 
2
1 
116
4 
\ ~ 
Flagherty .... . . . .... . I 5 I 2 1 1 1 6 1 1 u -
1 
3 
1 
1 
I 
P I 
Flat G ap ...... ....... I 1 I I I 1 I I I 1 I 1 I 
Fleming .... .... ...... 1 10 1 1
1 
1 
/ 10 . I 3 2
1 
1
1 
9
1 
II 1 
Fleming County . . . . .. 1 1 1 I I 
·r 
1· : 
. I 
I 
· I 
Fordsville . . . . . . . ... I 4 I 4 I 1 I I '! I 3 6 I 3 I 6 Florence ..... .. . . . . .. I 4 I 1 1 1 j 4 51 I I I 3 2 I 3 I 2 
Forkland .... .. ..... .. I 3 I I I I 2 1
3 
1
1 
I 2 I 1 I 2 i 
Fort Knox .. . ....... . I 27 I I . 2 I I 25 I I 19 I 8 I 25 / 2 
Fountain Run . ...... · 1 1 I ~
1 
1
11 1 1
1 I 1 1 I I I 1 I 1 2 
Frances . . . . . . . . . . . . . . 4 1 , 
11 
1
1
9 
~ 
11
1 I 3 I 2 I 
Frankfort . . . . . . . . . . I 16 ! 1 I 16 I 4 4 I 13 I 7 
Franklin-Simpson . . I 1:3 I 2 I 1 I 16 1 1 ! 12 7 2 1 I 14 I 7 
Frederick Fraize . . . ·1 3 I I I 
1
, 3
3 
I I I 2 I 1 I 1 I 1 
Fredonia . . . . . . . . . . . . 1 I 1 I 2
1 
I I I 1 I 3 I 1 · I 
Fulton ... ... ...... . .. I 15 I 1 15 i
1 
I I 15 I 1 I 16 I l 
Gallatin County ... . -I 4 I I I 1 I 4 I 3 I 1 1 4 1 
Gamaliel . . ..... . .. . . -I 10 I I I I 9 I 8 I 2 I 10 
· G a rrett .... . . .... . .. . I 1 \ I I 1 I 1 
Gar t h City . . . ... . . . . I 15 I 2 I 2 I 17 2 I 14 3 2 12 
Gatliff . . . . .. ..... . ... I 2 I 1
1 
I 1 I 2 I I 2 I 1 I 2 
Glasgow ...... ....... I 18 3 I 18 2 I 1104 II 54 21 / 1105 
g~:~~;;re : : : : : : : . : : : : : / 1~ I 2 I II II 13~ 2 I I 4 I 4 I 5 
4 
6 
5 
3 
Good Shepherd . . ... . I 3 ·I I I 2 I 1 I 3 
Graham ... ... .. ..... I 4 I 1 I I I 4 1 I 2 3 3 2 
Great Crossing . .... . · 1 9 I 2 1
1 
1 
1 
I 9 3 I 2 , 10 2 10 
Greenup . . . . . . . . . . . . . 3 I I 3~ I I 32 I 1 1 I 33 
Greensburg . . . ... . . . I 3 1 1 1 
Greenville ... . . . . . .. .. I 7 I 3 I 2
1 
I 1 I 5 I 1 4 6 3 
Guthrie .... .. ..... .. ·I 12 ·I 1 I  1 I 12 I 11 I 2 1 I 13 1 
Haldeman . . . . . .. .. . ! 1 I I 1 I I 1 I 1 
Hall . . . . . . . . ... . . ... I 26 I 2 · I I 27 1 I 23 I 4 I 27 1 
H anson . . . . . . . . . . . . . . 13 I I I 13 I I 6 I 6 13 
Hardin . . . . . . . . . . . . . . 9 I 1 i I 9 
2
1
4 1
1 I 8 I 2 9 
H arlan . /. . . . . . . . . . . . 23 I 1 1 I I 22 1 I 23 1 1 22 
H a rrod s burg . . . . . . . . . . 10 I 4 I 2 I 10 2 1 7 I 4 3 2 9 
Hartford . . . . . . . . . . . . . 12 I 3 I I 10 4 I I 6 I 8 1 8 
Hawesville .. .. .. .. .. ·1 ! 2 I I 6 I I 5 I 1 5 
I 
1 
3 
5 
6 
1 
Hazard . . . . . . . . . . . . . . 21 I 3 I I 23 
1
1 / I 20 I 2 2 23 
Hazel Green (E. Bsdt.) fl I I I 3 I 8 I 1 8 I 1 I 
Hazel Green . . . . . . . . . . 7 I 2 I 2 I 9 2 I 1
1 1
8
6 
I ; 2 
1
9
7 Hazel . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1 2 I 
1
1 1
4
7 2
1 
I u 
Headqua r ter s . . . . . . . 5 I I 4 I 1 4 
~~~~~rd~~ili~ .. ·. ·. ·. ·.:: ·. ·. ~ I I II 7 i Ill I ~1 Il 41 1' 2~ 
Hebron . . . . . . . . . . . . . . . 2 I 1 6 I 2 I 
Hellier . . . . . . . . . . . . . . . I 1 I I l. I I I 1 
Henry Clay (Lex) . . 9 I 2 I I 8 3 
1
1 I 8 
Henry Clay . . . . . . . . . G I 1 I I 6 I 5 
Highla nd . . . . . . . . . . . . 13 I 3 I I 8 8 I I 
9
6 
Highla nds . . . . . . . . . . . 9 I I I 9 
1
1 
Hindman . . . . . . . . . . . . 4 I I I 4 I 4 
Hiseville . . . . . . . . . . . . . 5 I 2 1 I 
1 1
1 
2
5 3 I 
1
1 3 
Hitchens .. .. .. .. .. . .. I 2 2 I 2 I 1 
Hodgensville . . . . . . . . . 12 I 3 I 1 I 13 2 I 1 I 12 
Holmes . . . . . . . . . . . 11 I 2 · I 1 I 10 
3
4 
1
1 1 1
3
0
7 
Holy Cross . . . . . . . . . . . 1 I 3 I I 1 
Holy F amily . . . . . . . . . . 4 I ' 1 I 3 3 I 
Holy Name . . . . . . . . . . . 8 I 3 I 
1
1
11 
229~ 2 I 1 Hopkinsville . . . . . . . . . . 22 I 10 2 I 5 I I 231 Horse Branch . . . . . . . 2 I j -1 
Horse Cave . .. .. . .. .. . 3 I 2 2 I 2 r I 5 
3 
2 
8 
5 
4 
3 
4 
2 
3 
2 
10 
1 
2 . 
2 
2 
8 
5 
7 
s 
4 
I J 
11 
10 
1 
5 
7 
I
I 23 
1 
I· 6 
I 2 1· 
I 2 I 
I 1 I 
I 
2 
n I 
,} . 
1 I 
9 I 
1 I 
1 I 
3 I 
I 
1 
3 
2 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 · 
1 
I 
·r 
I 
I · 
3 I 
1 I 
1· 
1 . 
2 
1 
1 
'I 
I 
I 
I 
1 I 
I 
I 
I 
1 I 
1 
1 
1 
1 
4 
., 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
: 1 • I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
, ·I 
II 
FOR MAY 
1
1
1 
E ' Coach 
1
1 
G F p I E 
Other Scho~ l 
Offi : ia l c; 
G F 
Howevalley .. I 6 I 1 I 1 I 1 I 8 I 
Hughes Kirk ... · .... . I 5 I 1 I 1 I 5 I 
Hustonville .. .. .. . ... I 6 I 5 I I I 4 I 
Inez ............. ; . . . I 17 I I I 17 
Irvine . ... ..... . ... . . . 1 16 1 , l 1 I I 1 G 
Irvington . .. . . . ... . .. I 5 I ~1 
1
1 1 I 7 
Jackson . . . . . . . . . .. . 1 19 \ I 19 
Jamestown . . . . . . . . . . 1 I 
Jeffersontown .. . .. . . , 16 I 2 I I 
Jenkins . . . . . . . . . . . . . . 7 
2
2 I 
1
1 I 
Junction City ... .. .. · I 1 
Kavanaugh . .... . ... ·I I 
1
1 I 1 
Kingdom Come .... I 4 I 
Kings Mountain .. . .. ·I 3 I 2 1 
1 
1
1 Kirksey . . . ... . . . . . ... I 15 I ~1 I 
Kingston ... . ... ..... I 9 I \ 
Kirksville . . . . . .. .. .. I 3 
1 11 
1 
Knox Centra l . .... . . ·I 15 I 2 I 
Kuttawa . . . . . . . . . . ·I 3 I 2 I 
Kyrock . . ... .. . . .... . I I 1 I 1 I 1 
Lacy . . .. . . . .... .. .' ... I 8 I I I 
Lafayette · . . ..... . . . . · I 8 I 2 I I 
LaGrange . . .. . ..... . . I 7 I I 
Lancaster . . . . . . . ; .. I 7 I 3 I I 
Lawrenceburg .. .. . . . . I 17 I 
1
1 I 1 
Lebanon ... . . . . . . . . . · I 17 1 I 
Lebanon Junction . . . . I 27 I I I 
Lee County ..... .. . . ·J 12 I 5. I 1
1 Leitchfield . . . . . . . . . . 14 I 
Lexington Latin ..... I 6 I I I 
Leslie county .. . ..... I 8 . I I I 
Lewisburg . ..... .... . . I 8 I I I 
Lewisport ... . ... . ... . 1 6 1 I 5 I 
Lily .. . ........... . ... I 12 2 I II 
Livermore . . . . . . . . . . 1 6 4
1 
1
11 
Livingston . .... . .. .. . I 12 I 1 
Livingston County .... I 7 I 
Lloyd Memorial . ..... I 19 4 1
1 
1
1 London ... . ........ .. 1 13 
Lone Jack . . . ... . ." .. . 1 2 1 I 
Lone Oak . . . . . . ... I 10 I 
Louisa .. .. . .. . . .. . . .. I 7 
4 
II 1
1 Louisville Male ... . . I 24 
Loyall .. .. . ....... . . .. I 20 1 I 
Ludlow .. . ........... I 16 3 
1
1 1 
Lynch . .. . . . ... . ..... -I 15 
Lynn Camp . . . . . . . · I 20 2 I 3 
Lynn Grove . · I 10 2 I 
ii':~~:le . : : : : : : : : :: : : : 
1
1 1i 1 
1
1 
McCreary County .. . . I 1 I 
McKee ... . .... .. . . · .. -I 8 1 I 
McKell . ... ... . . ... .. . I 6 3
1 
1
1 
McKinney . . . . .. . .. ·1 8 
Mackville . . . . . . . . . . . . 8 1 I 
Madison .. . .... . .. . ... I 15 2 I 
Madisonville . . . . . . . I 24 3
2 
1
1
1 
3 
Magnolia . . . ...... .. . . I 11 
Marion . . ....... . . . . -I 12 
Martha Norris Mem .. . I 4 1 I 
Martin . . .... . .... .. . · I 1 
I 
I 
I 
2 
Mason . . . . . . . . . .. .. . 1 4 
3 
1
1
1 
Mayfield .. . .. . . .. .. . . I 24 I 1 
Maysville . . . . . . . . . . . . I 5 
Meade county . . . . . . ··1 10 2 I 
Meade Memorial . . . . . 8 
. ~~~e~ri~i .. . · .· .· .· .· .· .· .· .: .· .· .11 2 1 11 
Middles burg .. .. . .. · . . . I 8 7 I 
Middlesboro .... .... . . I 18 3 I 
II 
1 1 1 
I 
Midway . . . .... . . . , . . 1 1 1 I 1 
Millersburg Mil. Inst. I 11 I 
Mi1ton ..... . ... .. : . . I 13 I 
Monticello . . . . . . . .. ·1 1 2 I 
Morehea<;l . . . . . . . . . . 4 2 
16 
7 
2 
1 
4 
3 
15 
10 
3 
16 
5 
8 
10 
7 
8 
16 
17 
22 
12 
14 
6 
8 I 
E- I 3 
8 1 4 
12 1 2 
5 1 5 1: II 1 
17 1 6 
12 1 
2 I 
10 1 
ii I ! 
15 
24 1 1 
il i i 
7 
4 
7 
8 
15 
24 
11 
14 
4 
.. 4 
22 
5 
9 
8 
3 
3 
18 
2 
11 
13 
3 
5. 
1 
1 
· 4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
·2 
2 
12 
1 
2 
I 8 
I ~ 
1 17 
13 
5 
18 
14 
5 
1 
1 
4 
2 
I ll 
I ll 
1 I 3 
I 1 ~ 
I 2 
I 8 
I 8 
I 7 
I 5 
I 10 
I 15 
1 19 
I 8 
I 13 I 
5 
8 
3 
6 
12 
2 
11 
7 
14 
12 
2 2 
9 
6 
28 
16 
11 
12 
22 
7 
11 
3 
7 
5 
7 
6 
13 
1 18 
6 
15 
3 
4 
11 
5 
5 
8 
3 
17 
1 
11 
9 
1 
1 
Crowd \ 
G F p I E 
3 
4 
2 
6 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
2 
2 
5. 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
8 
4 
2 
1 
1 
12 
3 
3 
8 
2 
1 
3 
4 
1 I i ~ 
3 I I g 
I 
2 \ 1~ 
II 2 ll 'l 
I 11 3 
i I / 1~ 
I I 10 
i I 
1 
1 1 ~ 
1
1 
1
1 s 
I I 9 
I I 7 
1 I 1 I 3 
2 
I 
1 
~ 1~ 
I I 21 
2 1 1 12 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
I 1 I 13 I 
5 
1 
1 
7 
3 
6 
10 
3 
1 13 
2 
7 
15 
13 
2 
9 
6 
27 
18 
2 12 
1 15 
24 
10 
n 
3 
4 
3 
7 
6 
14 
17 
10 
14 
4 
4 
1 23 
5 
1 11 
8 
2 2 
1 5 
18 
2 
11 
1 11 
1 
4 
I 
: I 
!! 
1 I 
1 I 
~ I 
4 i 
: I 
1 I! 
1 I 
5 I 
J II 
s I 
1 I 
1 I 
1 I 
2 I 
3 I 
1 I 
7 I 
11 1 
8 II 
1 
1 
2 
1 
8 
1 
2 
2 
1 
4 
5 
2 . 
3 
3 
10 
1 
3 
5 
1 
Page Nine 
1 
~ I 
1 2 
8 2 
3 
1 
1 1 
1 2 
2 
Page Ten 
1
1 E 
Moreland- .-. -. . -.-.. - .-. -. . -. I 6 
Morgan ....... . ..... · I 5 
Morgan County . ... .. I 9 
Morganfield . ......... I 5 
Morgantown . . .. . . . .. 1 5 
Morton Gap . . . . . . . . . I 7 
Mt. E den . ... . . .. . . .. I 4 
Mt. Sterling .. . .... . . I 11 
Mt. Vernon ..... ... . . ·1 9 
Mt. Victory . . . . . . . . . 2 
Mt. Washington .. . . . I 12 
Munfordville ... . .. . .. , 2 
Murray .............. 24 
Nancy . . . . . . . . . . . . . . 6 
Nebo ..... . ...... . .. ·I 2 
New Castle . . . ... . . .. I 7 
New Concord . . ... . . · I 4 
New Haven . . . ..... ·I 8 
Newport ...... : ..... . / 13 
Newport Catholic . . . . 7 
New Lit>erty . .... .. .. ·I 9 
Nicholasville . ... . ... . I 8 
North Middletown .... I 
North Warren .. .. .. ·1 5 
Nortonville . . . . . . . . . . . 15 
Oddville . . . . . . . . . . . 2 
Oil Springs . . .. . . ... . . I 6 
Okolona . . . . . ... . ... . . 1 32 
Olive Hill .. ... ... ... . . 1 4 
Olmstead . . .... . ..... . I 3 
Oneida .. . .. . . . . . ..... 1 9 
Onton . ... .... . . . . .. . ·I 12 
Ormsby Village ...... .. I 2 
Owensboro . . ....... .. I 31 
Owensboro Technical . . I 2 
Owenton .. . . . ...... . . j 12 
Owingsville .. .... .... . ! 1 
Owsley Count y .... . ... 1 2 
Oxford . ...... . .. . . . . -I 2 
Paint Lick .... . .. .. . .. 1 11 
P a int sville .. ... . .... .. I 13 
Parksville .. . . . . . . . .. ·I 7 
Paris ..... ....... . .. . . I 13 
Park City. . . . . . . . . . . . . 14 
Peaks Mill . . . . . . . . . . . . 1 
Pembroke . . . . . . . . . . . . 12 
Perryville . . . . . . . . . . . . 22 
Pikeville . . . . . . . . . . . . . . 6 
Pikeville College . . . . . . 1 
Pine Knot .. . . . . . .. ... 1 
Pineville . . . . . . . . . . . . . 23 
Pleasur eville . . . . . . . . . . 5 
Poole . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Poplar Creek. . . . . . . . . . 1 
Powell County . . . . . . . . 4 
P restonsbur g . . . . . . . . . 6 
Prich ard . . . . . . . . . . . . . 2 
Providence . . . . . . . . . . . 14 
Pruden . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Raceland . ... ........ . 
Reidland . . . .. . . . . . .. . 
Renaker ... . .. . .. .. . . . 
R ich a rdsville . . .. .. . . . 
Rineyville .. . ... . .. . . . 
Robinson . . .. . .. .. . .. . 
R oche::;ter ... . ... . ... . 
Rockhold .. . ... . ..... . 
Rockport . . ... . . ... . . . 
Rose Hill .......... . . . 
Rugby University . ... . . 
Russell . .. . ...... . . . . . 
Russell Springs ... . .. . 
Russell ville .. ..... ... . 
St. Augustine's .. . .... . 
St. Camillus Academy . 
8 
2 
1 
2 
12 
7 
4 
2 
4 
3 
6 
3 
2 
10 
4 
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I, Other School I 
Coach 1 Officials P II Crowd 
G F P I E G F E G F p 
- ~---~- ~ac--c------c--1 - -,-'1 ----c-1 -~1 --=7 -~~2----o-4 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
6 
1 
4 
4 
4 
3 
1 
2 
5 
1 
1 
2 
11 
4 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
6 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
8 
2 
6 
1 
21 1 41 21 1 41111 
2 
1
1 I ~ ~ 11 11 ~ 11 2 I 
I I 4 1 I I 4 I 1 I 
I I ~ 1;1 II ; II ~ II 
I I 12 ~ 
11 
1~ 1 1 
1 
2 
I 1:!: I ::421 11 3 
I I 2~ 2 I 1 21 
~ ~ ~ ~ 2 1~ ~~ 1 1 I I 7 I 7 ~ I I I 4 2 I I 3 
I I 8 I I 7 
I 9 5 I 9 ~3 I 4 
,I ! : I l ' , 
1
1 1~ 4 2: 11 ! 6 I 3 
I 5 ; I 1 
2 1 31 4 4 1 31 6 1 2 
1 ~ ~ ~: ; ~~; ~ { 1: 
I 
14 1 10 3 1
1
. 
2 I I 2 
I 
31 3 1 21 s 5 
1 2 1 1 2 
1 1a 1 1 12 2 
I 12 1 1 1 1 
1 i 4 10 II ; 9 3 
i II i~ 1 I i~ l t 
I 1~ i 2 II 1; ; 2 
~ Ill 1~ ; 11;6 i ~ 
10 4 7 1 
5 
I 
21 2 I 19 2 1 
r 5 I ~ 4 3 
I 2~ 1 I 2~ 
1 4 3 1 4 
I 3 1 I 2 
1 1 1 
2 2 1 3 
~ 2 I t 
1 14 1 1 14 
2 1 2 
9 3 1 5 
3 1 2 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
12 1 2 1 7 
6 1 8 
3 3 1 3 
2 1 2 
4 2 I 3 
3 1 1 2 
~ 4 I g 
2 2 1 2 
1~ ~ 2 11i 
1 1 1 
2 1 
3 
2 
3 
4 1 
1 1 
2 
5 2 
1 
1 
1 1 
4 3 
3 
3 
1 1 
1 
8 1 
2 
10 4 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
Team 
E G F 
2- l- 8 I I 
p 
5 
5 
10 
3 
4 
11 
6 
12 
3 
24 
4 
7 
3 
7 
9 
5 
8 
6 
4 
5 
12 
2 
6 
28 
1 
2 
6 
10 
2 
28 
13 
2 
2 
2 
10 
9 
7 
12 
12 
2 
6 
17 
4 
1 
23 
5 
3 
1 
3 
6 
1 
16 
2 
6 
3 
1 
13 
6 
4 
2 
3 
2 
5 
3 
1 
25 
3 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
6 
7 
2 
5 
4 
2 
2 
4 
3 
3 
8 
2 
1 
8 
4 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
4 
5 
4 
1 
3 
3 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
~ 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
1 I  2 
1 II 
2 1
1 
2 
1 I 
3 1 2 
I 
I 1 
I 
I 
2 i 
3 I 
I 
I 
I 
1 I 
3 1 2 
1 I 
1 II 1 
~I 1 
; I 
2 II ; 
~ I 
1 I 
3 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 I 
I 
II 
I 
II 
~ II 
3 I 
1 I 
I 
I 
FOR MAY 
Coach 
E G F p 
St. Charles ........... ·1 5~ I 
2
1 . ,- -
1
----., -
St. Frances ......... . . 
St. Henry . .... ... ... . ·I 
St. Joseph \Bardstown) 126 I 2 
St. Joseph .... . . . . . . 15 6 
St. Mary's Academy. . . 
2
6~ 
1 
~ 
St. P atrick's .. .. ..... · j 
St. Xavier ...... .. .. .. . 
:::acramento ....... . . ·I 8 1 7 
:::.adieville ..... . .... . . ·1 2
3 
I 1 
Salem ........ . ...... . 
Salt Lick .. . .. . . ...... ·1 4 I 
Salvisa . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
Salyersville . . . . . . . . . . . 5 1 
Sandy Hook . . . . . . . . . . . 
2
1 I 
Science Hill ... . ..... . 
Scottsville . . . . . . . . . . . . 16 \ 1 
Sebree . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2 
I 2 
Sedaha ... ..... .. .. . . . 
Shady Grove . . . . . . . . . . 2 1 
Sharpe . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 
J 
:::Oharj.lsburg .... . ..... . 
Shelbyville . . . . . . . . . . . 27 I 2 
Shepherdsville . . . . . . . 20 
Shopville . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Silver Grove . . . . . . . . . . 
11
5
4 11
1 
Simon Kenton . .... .. . 
Simpsonville . . . . .. .. . . 
Sinking Fork . . . . . . . . . 8 I 
Slaughters . . . . . . . . . . . . 3 
Somerset . . . . . . . . . . . . . 18 1 6 
Sonora . . . . . . . . . . . . . . . 13
9 
II 2
1 South Christian ...... . 
South Portsmouth . . . . 9 1 4 
South Warren . . . . . . . . 1 1 6 
Spottsville . . . . . . . . . . . 2 1 2 
Springfield . . . . . . . . . . . 16 1 :i 
btamping Ground. . . . . 6 1 2 
Stanford . . . . . . . . . . . . . 1
2
0 I 2 
Stearns . .......... . . . . 
Stuart Robinson . . . . . . 1 I 
Sturgis .. . .. .. .. .. .. .. 21 1 3 
Sulphur . . . . . . . . . . . . . . 5 I 
Summer Shade. . . . . . . . 
2
7 
1
1 
Sunfish . .. ...... . . . . . 
Symsoma . . . . . . . . . . . . 2 I 
Taylor County. . . . . . . . 2 I 5 
Taylorsville . . . . . . . . . . 14 1 2 
Temple Hill. . . . . . . . . . . 2 1 1 
Todd County. . . . . . . . . . 12
1 
1
1 
Tolu ........ .. . . ... .. . 
i:~~1~~~~1s·v·i~le .. : : : : : : : : ~ ~ I 2 
Trigg County. . . . . . . . . . 16 1 
Trimble County. . . . . . . 15 4 
Tyner . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Uniontown . . . . . . . . . . . . :l 
University . . . . . . . . . . . . 1 
Utica . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Valley . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
·vanceburg-Lewis . ... . 
Van Lear...... .. ... ... 3 
Versailles . ·. . . . . . . . . . . 11 
Vicco .. .. . .. .. .. .. .. .. 9 
Vine Grove ........ .... 14 
Viper . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Virgie ... .. . ..... .... . 
Waco . . . . . ..... . . . ... 12 
Waddy . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Wallins . . . . . . . . . . . . . . . 8 
VI alton-Verona . . . . . . . 7 
Warfield . . . . . . . . . . . . . 7 
\ 'v a yland . . . . . . . . . . . . . 1 
"~ a~ne c~un ty .. ... . . ·I 6 
W a.\ n esbm g . . . . . . . . . . 1 
Webbville ... ......... j 2 
11 
6 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
E 
- 5 
4 
4 
25 
14 
6 
1 
21 
8 
2 
4 
2 
2 
5 
1 
1 
15 
9 
2 
2 
7 
2 
28 
16 
1 
6 
8 
4 
8 
2 
20 
12 
10 
9 
1 
4 
14 
3 
11 
2 
2 
20 
5 
6 
2 
3 
1 
14 
3 
12 
1 
16 
19 
16 
19 
8 
2 
1 
8 
38 
1 
3 
11 
9 
13 
7 
13 
3 
8 
7 
7 
2 
10 
1 
3 
Other School 
Officials 
G F 
1 
3 
1 
4 
7 
1 
3 
6 
2 
2 
2 
1 
2 I 
2 
2 
1 
1 
4 
2 1 
2 1 
3 
1 
6 
6 
8 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
6 3 
3 
2 
2 2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
I Crowd 
I' I E G F p 
~ -- 1-1-~l-:3_ ...---11 -
3 I 1 1 I 
21 . 4 3 I 
1
1 
9 7 4 
6 
·; ; ; I, 
·!;' II · 
2 
4 3 
1 2 1 
25 2 
16 4 
1 
5 
7 
5 
8 
2 
4 1 
17 
8 
9 
4 
3 3 
6 
1 
7 1 
4 • 2 
3 1 
11 
3 
5 
2 
2 
8 2 
5 3 
3 4 
17 7 
5 
4 3 
2 1 
3 1 
1 5 
13 3 
2 
8 4 
1 
9 8 
17 2 
16 1 
15 2 2 
5 3 
2 
1 
3 12 2 
29 6 5 
1 
3 
10 2 
5 5 2 
6 6 2 
5 3 
11 
3 
9 
7 
7 
1 
4 
1 
2 
7 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
E 
5 
1 
4 
20 
7 
5 
1 
21 
5 
2 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
15 
6 
1 
2 
3 
1 
26 
15 
1 
5 
8 
4 
8 
18 
12 
10 
11 
1 
2 
13 
1 
5 
1 
2 
20 
5 
5 
2 
3 
1 
13 
2 
8 
1 
13 
19 
16 
17 
3 
2 
1 
6 
35 
3 
10 
9 
7 
7 
13 
3 
9 
7 
7 
1 
5 
1 
2 
Page Eleven 
Team 
G F 
2 
1 
4 
9 
1 
1 
3 
8 
2 
1 
p 
1 
2 1 
3 
2 
2 
5 
1 
1 
2 
3 
5 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
2 
3 
5 1 
1 1 
5 3 
8 2 
3 4 
4 
2 
1 
1 
6 
3 
1 ' 
3 
4 
1 
1 
1 1 
4 1 
8 
4 
3 
3 
1 
2 2 
7 
1 
1 
7 
1 
2 
2 
1 
2 
Page Twelve The KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETE 
E 
W est Louisville. . . . . . . . 5 
West Point.. . .... . . . .. 7 
Wester n (Hickma\1) . . . 3 
__!_ ~ ~ - Eotwfi -~i~~r· 
- 5 .. 4 
E 
Crowd 
G F p 
1 
Team 
E G F 
- 3-- 4 
p 
Western ... ... . . ·.:. . . . 13 
Wheatcroft . . . . . . . . . . . 10 
Wheelwright . . . . : ... . 
Whitesburg . . . . . . . . . . . 8 
Whitesville . . . . . . . . . . . 2 
Wick liffe . . . 7 
Winchester . . . . . . . . . 11 
Williamsburg~ . . . . . . . . . 12 
Williamstown . . . . . . . 12 
Willisburg . . . . ... . . . . . . 9 
W ilmore .. .•. . ...... :. 
Witherspoon :' . . 5 
Wolfe Count y . . . .".. ... 2 
Woodbine . . . . . . . . . 13 
Wurtland . .. . . . . . . . . . . 1 
4 4 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
(Continued From Page 3 ) 
- ----·-- --
R udel, Marco M . 
R ufer , Cha r les C. 
. . . I 
. . . . I 
Russell, Ray G . . . . . . .. ·I Ruter , Charles M: 
Rutter, Fred A . 
Sachleben, George 
Sack, L eo P . . .. 
Sandell , Arthur I-L 
Sand er s, Foster 
Sankey, Lee ·R. . . . 
S atterly , u , G. 
Saunders , Har old 
Sch eben, William 
.. . 
.. . " .. I 
.. ... "- I 
. . . . I 
Schmidt, C . J. . .... . . . . 
Schmitt, Karl F .... . ... . . . 
Schmidt, R a lph .. . . . . ... . 
Schuette, F rederick 
S eesholtz, Arthur L . 
Seltsam., Albert 
Settle, Roy Gates .. . . ... . 
Shannon, Edc H .... . ..... . 
Shannon, W. A. . . . ... ... . 
Sharp, H enry T . 
Sh aw, Stanley E ... ..... . . 
Sheeran, Lee 
Shively, B e1'nie .. . 
Shiver s , Milla.rd .... . ..... . 
Shotwell. William B ... .. . . 
S howalter, John .. . ... .. . 
Shuster, Ch a rles 
Sillimai1, George R. ...... . 
·Simmons, Oscar M e Jr. . . . ·I 
Slater, Harry Baker ... 1 
Smith, Edga r J ........ • .. ·I 
Smith, ·Joseph E. .. I 
Smith , W . Jack 
Sosh, L a Rue ..... . .. . 
SoEh, N elson' .. . 
SO.sh, Woodrow P : '-
Spickard, Marvin P. 
Sprinkle, I van 
Spurgeon, Kerniit 
Stapleton, Da vis B. 
S teers , Roy L. . ...... ... . . . . 
Stephenson. Harry . . ..... . 1 
Stigers, R. Winston .. . . . . 1 
Stith. Bob ' .... : :. . . : . . ·I 
S tokes, W . Thomiis .... . . I 
Stout , W . T. . . . . . . . . . . I 
Strelow, Edmu n d T . ...... I 
Strull, Asher ......... .. . . 
Sturgill, T. B. . ..... . . . .. . 
Sumner, Vlillis A. 
S u therlanq, G . L .' . . . • . , ... 
Swearingen , Charles H. . . 
Ex. 
2 
5 
3 
2 
4 
9 
' 7 
4 
10 
19 
1 
4 
18 
4 
6 
2 
Good 
I 
i I 
1 I 
1 I 
i I 
3 I 
, I 
5 I 
I 
I 
I 
5 I 
6 I 
2 I 
~ I 
. i 
6 I 
2 I 
1 I 
26 1 
I 
4 . I 
2 
1 
4 
1 
3 
7 
2 
1 
15 
10 
7 
2 
I 3 
I 
1 
6 
2 
5 3 
3 
13 1 
10 
1 
6 1 
7 3 
7 1 
11 
16 
12 
8 
1 
3 
6 
13 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
Fair Poor 
1 
4 
1 I 
1 
1 
1 
4 
5 
5 
6 
2 
4 
2 
1 
:J 
1 
1 
1 
1 
1 
3 ' 
':> 
" 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
5 
4 
2 
1 
1 
3 
I 
I 
I 
I· 
1 I 
1 
2 
4 
3 
7 
7 
1 
5 
3 
7 
10 
14 
11 
7 
1 
2 
2 
13 
4 2 
7 
3 
2 
3 5 
1 
1 5 
1 
4 
3 
7 
1 
2 
1 
4 5 
3 
13 
10 
1 
4 . 3 1 
4 6 . 
7 1 
10 1 1 
16 3 1 
10 2 
7 5 
1 
4 1 
2 7 
13 
2 
1 
1 
·~~~~--------.-E_x....:·-.,.-G_o--=o_d ,_F_a_ir~~P_o~or· 
Tackett, J ames . . I I 1 I I I 
-~~;~:~~.t ,E:,~~-~e~. ::::: : : 1 1 6 I r 1 1 
·Taylor, Edwin L . .. . . . .. . - ~ 5 
1
1 3 , I 
3 
,II ·_
1
1 
:,Taykii', H enry V. . . . . . . . . . I 
. Taylor, J ack . . . . . . . . . . . . . I 7 I I . I 
Teagu e, Amos ..... . ... .. ·j 1 I I ' 2 I I 
Tehan, D a n . . . . . . . . . . . . . . 9 1, 1
1
. 1
1 
' l ' . 1
1 
T elese, AI ... .. .. . . ... ... · ] 
T honias, D elmas . . . . . . . . . I 2 I I I 
T hompson, Jack . .. .... . . j 22 1
1 
14 I 2 I . 
Thompson, R a lph .. .. .. . ·I 4 1 I I I 
Thornsbury, D exter R. . . . .'·1 1 
1
1 9 / 
3
1 1
1
.· I 
Thurrnan . A. E. . .... .. . . ·1 I 
Tierney, Franc1s J. . . . . . . . I 1 I I 
Todd, Doyle 0. . . . . .... .. ·1 I 1 I I 
Trimble, Venzil A. . . . . . . . . I 1 I 
Tucker, Boyd M . . . ..... . - I I 1 I 
Tufts, James R . .... .. . . . 1 2 
1
6
2 1
1 1
1
,. 
Turner, A. J .. ... ... ... . . -I I 
Turner, Eugene V. . . . .. ·j I 6 I 1 I 
Underwood . J Dlmme . . . I 1 I 
Van M eter , Donald ... . . .. i I 1 I 1 i . 
Varble, Willia m E . .. . . ... · I 7
3 
II 1 II ·1 
Venn, Gilbert C . . . . ..... ·I 
Waddell , J ames 0 . .. . .. . ·I I j 3 I 
Wade, W endell F. . -I I I ! 
W alker , Willia m A. . .. .. 1 2 ·1 2 I 1 
Waller , Ch arles L .. ... . . ·1 ( I .1 i 
Ward, Edwin E . .. ... . .. . . 1 
1 
I ~ I !) 1
1 
W? rcl. Harold . . . . .. ·I v 
Webe1:- Cletu s_ J ..... ... . . · f ! 2 I 
W ebel , Edwald H . . . . . . . . . l I 5 i 1 r 
Wheeler , B allard . ... . .. . ·I I 1 I 1 I 
Wiggins, Geor g e W Jr . . .. ·I 2 I 5 I · .. 1 -
Wilh ite, 0 . G. . . . · I 1 I 4 r I 
Willdnson, F. D . . .. .. . . . ·I 7 I I 
1
1, 
W illiam s, R alph C . . ..... 1 1 I 1 
' 2 
r 
. Williams, Thomas M . Jr ... I 12 ~ I 8 1
1 
1. 
Willis, J ohn J ............. 1 
Wilson, Barney E. . . . . ·I 16 6 I 2 I 2 
W 1lson, J ack R. ... . .. . ... i 2 3 I' .. I 
WDson, Robert R. ... . . 1 2 2 
1 
2 I 3 
W itschger, LeRDy J .. . .. . . I [ . 
Witten , S toy G . i I 
W of ord, Ernest . . . . . . . . . . 3 7 I 1 · i 
Waod, Jimmie 6 1
1 1 
i
1 
2 
Woods, Jack ... . ... . ... . . . 
Wright , Charles G. I 4 I 
W r ight , George H. . . . . . . . . 2 4 I 1 I · · 
Wrigh t., L eon . . . . . . . . . . . . 2 7 I . 1 ! 3 
Yaggi , Bill .. .. .. . .. .. .. . I 4 j 
Yar bt'r , Charles H. . . I I . i. , 
.Yessin, Hum zey .... . .. .. · I I 
"Y oung, Edward . . . . . . . . . . . 2 I _ 
., Young, W. B. . . . . . . . . . . . . . 9 
3
1 I 
1 
1
1 
. 
· zacl1ary, Alvin L ....... . . 
(Continued From Inside Front Cover) 
School Claimant Injury Amount 
Highlands .. . ... . . .... . . . .... Mark Stuntebeck .......... . . Fractured tibia .... . ....... ... . · · · · · · · · · · · · 
Highlands ..... . . . . . .. . . ... .. James Rowe .. ...... . ... . . . . F ractured tibia . . . .. ... . ...... . .... · · · · · · · · 
Highlands ......... . ...... . .. Jim Williams .. .. .. . .. .. .... F r actured femur ............. . .. · · · · · · · · · · · 
Highlands ... . . ... . . . ... . . ... Dale Kiefer ... .. ... .. .... ... Fractured fibula ..... . ....... . . . .... · · · · · · · 
Highlands ... ... . .. . ... .... .. Larry Hicks ........... . .... X-Rays ... . ....... ... ............ · · · · · · · · · · 
Howevalley .... . .... .. ....... Emmcns Miller Jr ........... Replacing two knocked out fillings .. . .. . .. . 
· Howevalley . . . ...... ... . . .. .. George Yates ........ . . . .. . . . Fractured ankle . _. .. .. ......... . .. . . . ..... . 
Irvine .... . . . ....... . . . ...... Wayne Spicer . . . .. . ........ X-Ray . . ............ . ...... . .... . . . . . .. · · · 
Knox Central ... ..... .. . . .... Truman Young .. . . . . . . . .. . .. X -Rays . . .... ... ... ... . .. .. . . . .. ...... .... . 
Lafayette . ... . ... .. ......... Bruce Kunkel .. . .. ... . ... ... Fractured clavicle .. ........ . .... . .... .. . . 
Lebanon . .... ... . ...... . ..... Thomas Zocttmann . .... . .. . . Fractured radius . .... . .. . ..... . .. ... .. . .. . 
Lebanon Junction . . ........ . . James L. Montgomery . . ..... Dislocated Shoulder and X-Rays . ... . ... . . 
Lebanon Junction ... ... . . .. .. James L. Montgomery . . . . ... Dislocated shoulder and X-Rays . ...... . . . 
Lebanon Junction . .... . . . .... Charles Smith ..... ..... .... Broken to: th .......................... . . . . 
Loyall . .... . . . . . . . . . ..... .. .. J. T . Harp . ....... . ... ...... Broken finger and X-Ray . . ...... . .. . . . ... . 
Loyall ... .. . ....... . .... ..... Billy H. Frost .... .. . . .. . ... Broken tooth ... . . .. . .. ...... .... ..... . ... . 
Ludlow ....... . .. ... ... ... ... William Poncer . . .... . . . . .... Broken tooth . . . . . . ... . .. . . . ... . . ....... . . . 
Ludlow ....... . ....... . . . . . .. Clyde Day .... . ... . . .. . .. ... Fractured clavicle .. . .. .. .... ... ... . ... ... . 
Middlesboro ... ... ...... . .... Ted Hill .. . . . . .. . .... . . . . .... X-Rays ........... . . . ... . .. . . . ...... .. ... . 
Middlesboro . .. ... .... . . . .. . . Bill Butterini ........ . ....... X-Ray . . . . . . . . . ....... . .. . ....... . .... .. . 
Middlesboro . .. . .. .. . . . ...... Troy Lee Welch . .. .. ...... . X-Ray . . . . . . . . . .. . ..... . .... .. ... . .... .. . 
Middlesboro ..... . . .......... Elmer Ingle ... . ... .. ... . .... Fractured rib and X-Rays . . .... ........ . . 
Middlesboro ... . ........ . ... . Bill Rector .... . ... .. . . .... .. X-Ray . . . . . . . . . .. . ............ . .. . .. . .. . . 
Middlesboro ... . .. . ... . .. . ... John Morgan ... . . . . ... ..... Dislocated shoulder and X-Ray ... . . . . . ... . 
Middlesboro . . . ...... ... .. ... Jimmy Herd . ...... . . . . . .... Fractured radius and ulna . .. .. . ... . . . ... . 
Mcrganfield ....... . . . .. . . ... William Below .............. X-Ray ........ . . ... .. . .. . ....... . 
M:rganfield ....... . ... . ..... Henry E. Cowan ............. X-Ray ... .. ........ . .. .. .. . ..... . 
Maganfield . . ... .. . ... . . ... . Tommie Clements . ......... . . Broken thumb and X-Ray . . .......... ... . 
M crganfield ................. Raymond Buchanan ....... .. X-Ray . . ............ .. . . .... . . .. . 
Mcrganfield ........ .. ... . ... Robert Byrne . ..... .... .... . X-Ray ...... . . . ..... .... ... . .. .. . 
Mt. Sterling ... . .. .. ... . . .. .. Kenneth Garrison ........ .. Fractured foot ... . . . ... . ... . . . . . ......... . 
Mt. Sterling ... . ........ . .... Howard Reis .. ..... .. .... . . . Dislocated knee and X-Ray .. ... . . . ...... . . 
Mt. Sterling ........... .. . ... Edward Clemons .. ....... .. . Broken nose ... . .. . . . . ........ . . . .. . ..... . 
Mt. Sterling ... ........ ...... Lewis Ricketts . . ............. Dislocated knee and X-Ray .. ... .. . ....... . 
Mt. Sterling .. ............... Jack McGcrmick .... .. ...... X-Rays ... . ..... . .. . ......... . . . . .. ... ... . . 
Murray . . ... . ,. ... . . .. . ....... Billy Ferguson .. . ..... ... . . . X-Ray ...... . ...... . . .. . . ... . ..... . .. . . . . . 
Murray . . .. . .. -. . ......... .... Billy Thurman ........... . .. X-Ray . . . . . . . . . .. . . .. · . . . . . . .. . . ..... . ... . 
Murray ...... .... .. .......... Hugh Giles ............. . .. . . X-Ray . . . . . . . . . ..... . .. .. ..... . .... .. . . . . 
Murray ........ . ........ . .. . . Howard Brandon ............. Fractured femur .. .. ... .. . ............. .. . 
Newport ..................... Jim Ellington .. .......... . . . X-Ray .. .. ... .. . . . ... . . . . .. .... . . 
Newport .... . . ..... ..... . .... Richard O'Hearn . . ... . .. ... . X-Ray . . ... . . .. ..... .. .......... . 
Newport ..... . ................ Eugene Franzen ...... .... . . X-Ray . .. ...... . ...... . .. . . . .. .. . 
Newport .. ... . ... .. . ......... Robert Thomas .. . .... . .. . ... X-Ray . . .. . ....... . . . . . .... . .. . . . 
Newport ........ . .. ..... .. ... James Palmer ........... . .. Loss of two teeth ................ .. ... .. .' .. 
Newport ..... . . . ..... .. ... .. . Robert Pitakos .............. X-Ray . . . . . . . . . ......................... . 
Newport ....... . . ..... . . . .... Henry Johnson .. ... ........ . Injured knee-Operative case .... . ........ . 
Newport ... . .. .. . .. . . .. ...... Russell Meyer . . . . ... . ... .... Fractured fibula . .... : . ...... . .. .... ...... . 
Rose Hill ... . ... . ........ . . . . Lee V. Hawkins ... . .. . ...... X-Ray . . . . . . . . . ......................... . 
Russellville ......... . . . ... . .. Harold Hinton . . .......... . . Fractured rib and X-Ray ..... . ... . . . .. . ... . 
Russellville .... ...... ........ James Hugh Waltrip ........ Fractured humerus ...................... .. 
Russellville . .. . . .......... . .. Rex Smith .. . .. . ......... . . . Fractured humerus ...... , ..... . . ... . . .. .. . 
Russellville .. . ......... .... .. Rex Smith .................. Fractured ribs and X-Ray· . ...... .. ... . .. . . 
Sharpe . ...... . ... . . . .. . ..... E. · B. Barrett ......... . . . .... Fractured radius and ulna .... . . . ...... . ... . 
Stamping Ground . .... . ..... Jack Wise .. .. ... . .. . . .. ..... X-Rays .. . .................... . . . .. . .. . ... . 
Sturgis .. ..... .. . ..... .. ... . . Jimmie Syers ....... ... . . . . .. Fractured Clavicle ... . . .... .. . ... . . ...... . 
Sturgis ............... . ..... . 0. C. Quirey . ... . .. . .. ... ... Fractured Clavicle .... . ...... . ... . ..... . . . 
Sturgis . . . . ..... ..... ..... ... Charles West . . ...... . . .. .... Broken teeth ................. . .... . . . ... . . 
Sturgis ......... . ..... . .... . .. Jimmie Sterett .. .... ...... . .. Dislocated knee ..... . ........... . . . . . .. . . . . 
Sturgis .... . . .. . . .. . .... . . . .. Kenneth Hinton . . . ....... .. Fractured skull and X-Rays ........ . ... . . . . 
Sturgis .. .... ... . .... .. ... . .. Billy L. Stewart . . ..... ..... . . Broken teeth . .. ..... . ......... . .... .. . ... . 
Sturgis .. . ........... . . . ..... Robert Farthing ..... .. . . ... X-Rays . . . . . ... . .. . ..... . . .... . . . ... .. . . 
Todd County .. . .... .. . . ..... Coleman Travis .... . . .. .. . .. X-Ray . . . . . . . . . .. . . .. . . ....... . . . .... ... . 
Trigg County ................ James Allen .... . . . .... ... .. X-Rays . .. .. ........ .. .. . .. . . . ............ . 
Trigg County . . . . . . .... . . .... Jesse M. Ricks Jr .. ... ........ X-Rays ... . ....... . . . .... . . . ... . ... . . . 
Utica .. ... .. . ... . ...... . ... . Bernard Chapman ... . . . .... Fractured radius · 
Utica ........... . ......... _. . William Francis Miller .. .. . . Broken teeth · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Utica . ..... ... . ..... .. ...... Billy Johnson ..... . · . . ... ... . . Broken nose a~d· X~R~~~ ·::: :: :::::::: :::: : 
Valley . .... . ... . . . ... ........ Arthelly A. George . . ..... . . . Fractured finger ... . .......... .. .. . . .. . .. . 
Vine Grove .. . ....... . ....... Herbert Blair . . .. .. .. .. .... .. X-Ray . . . . . . . . . ......... . . . . .. . ......... . 
West Louisville . . ...... ... .. . Zollie P . Denton : . .. ... .... . Lo-ss of tooth . . ............... .. . . ........ . 
Winchester ... .. ... . ... . ..... William Wells . .... . ..... .. . . Broken tooth and X-Rays . . . . . . ... . ....... . 
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